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ARAHAN:
Kertas
kepada
soalan ini. mengandungi 7 ( tujuh ) soalan dan dibahagikan
Bahagian A dan B. Anda perlu nenjawab soalan Bahagian Adan pil ih dua soalan lain daripada Bahagian B.
BAHAGIAN A
Berdasarkan satu tinjauan yang telah anda jalankan terhadap
Konsep Bahasa Malaysia Merentasi Kurikulum, buat satu huraian
ringkas t,entang perkara-perkara berikut:
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Tujuan dan kepenLingan kajian
Tinjauan bacaan berkaitan dan;
Cadangan dan dapatan yang
tinjauan tersebut. anda dapati daripada
( 34 narkah)
BAHAGIAN B
2, "Penglajaran kemahiran mendengar telah diabaikan
oleh guru-guru bahasa, sedangkan ianya amat penting
untuk meningkatkan penguasaan kemahiran bahasa dan
berbahasa".
Berdasarkan petikan di atas sarankan suatu perancangan danpenyajian pengajaran kemahiran mendengar di kalangan kanak-
kanak perringkat KBSM
( 33 markah)
Apakah yang dima.ksudkan dengan penguasaan kemahiran bacaan
dan hubungkan jawapan anda dengan penguasaan aras-aras
membaca di kalangan'kanak-kanak
( 33 narkah)
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Tulis satu tinjauan penyelidikan terhadap kajian-kajian yangpernah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terhadap kemahiranpenulisan karangan
( 33 narkahl
Bincangkan konsep pemuJ.ihan dan pengayaan dan bagaimanakah
ianya dapat dilaksanakan di peringkat sekolah menengah.
( 33 markah)
Bincangkan cara-cara untuk memilih bahan-bahan ujian danpenilaian Bahasa Malaysia peringkat sekolah menengah dan
apakah yang akan dilakukan oleh guru Bahasa Malaysia setelah
mendapat rnarkah pencapaian nurid-muridnya,
( 33 markah)
Rencanakan beberapa kaedah pengajaran tatabahasa yang boleh
digunakan di dalam pengajaran tatabahasa di peringkat sekolah
menengah.
( 33 markah )
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